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 خدمات ارایه جهت آموختگان دانش شغلی توانمندی میزان و باشدمی ی آموزشیها برنامهها، ارزیابی دانشگاهیکی از وظایف اصلی  هدف: و زمینه
ی آموزشی دوره هاسرفصلی آموزشی بستگی دارد. این تحقیق با هدف تعیین انطباق محتوای ها برنامه و اهداف تحقق میزان به جامعه، افراد به مناسب
 انجام گرفت. 0301آموختگان شاغل در منطقه کاشان در سال های عملکردی مورد انتظار دانش با جنبهای  کارشناسی بهداشت حرفه
ای شاغل در منطقه کاشان  بهداشت حرفهرشته کارشناسی  مقطع آموختگاننفر از دانش 22روی  بر مقطعی -مطالعه حاضر به روش توصیفی روش کار:
نامه محقق ساخته، اطلاعات مورد نیاز در مورد تصادفی انتخاب شدند و سپس با استفاده از یک پرسش گیریها به روش نمونه. نمونهگردیدانجام 
و مورد تجزیه و  گردیدهای آمار توصیفی ارایه شده به روش آوریجمعهای . دادهشد آوریجمعی آموزشی این رشته ها سرفصلهای عملکردی جنبه
 تحلیل قرار گرفت.
 30/3دروس پایه و  درصد 17/1بسیار زیاد و متوسط بود. محتوای  به ترتیب این رشته در محیط کارپایه  و محتوای دروس تخصصیکاربرد ها: یافته
دروس تخصصی در حیطه مهارت عملی ارایه گردید. درصد  92/2دروس پایه و درصد  21/7دروس تخصصی در حیطه دانش علمی و محتوای درصد 
 ،کاربرد را در حیطه مهارت عملی و درس مدیریت کمترین کاربرد را در حیطه دانش علمی به خود اختصاص داد. در مجموعدرس ارگونومی بیشترین 
 داشتند.رضایت نسبی آموختگان از برنامه دوره آموزشی خود دانش
طابقت دارد، اما کافی به نظر متا حدی  ایبهداشت حرفه آموختگان رشته ی آموزشی با نیازهای شغلی دانشها برنامهمحتوای دروس و : گیرینتیجه
 گردد.آموختگان پیشنهاد میی آموزشی این رشته متناسب با نیازهای شغلی دانشهابرنامهرسد. انجام اصلاحات منظم نمی
 آموختگان، نیازهای شغلی ی آموزشی، دانشها سرفصلای، : بهداشت حرفههاکلید واژه
 مقاله کوتاه
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 مقدمه
 ژهیو به یآموزش نظام یدج یها دغدغه و ها ینگران از یکی
 است یآموزش برنامه اهداف تحقق عدم مسأله ،یپزشک علوم
 مراکز در یاساس یها یدگرگون روز هر دیجد عصر در ).1(
 لیدل نیهم به و )5( دهد یم یرو یدانشگاه و یعال آموزش
 جهت را یمناسب طیشرا بکوشند دیبا یآموزش زانیر برنامه
 بتوانند انیدانشجو تا سازند فراهم موجود منابع از نهیبه استفاده
. )0( کنند کسب خود ندهیآ حرفه یبرا را لازم مهارت و دانش
 و ییشناسا ،یآموزش یزیر برنامه یبرا قدم نیتر یاساس
. است یازسنجین ،گرید انیب به و یآموزش یازهاین یبند تیاولو
تنظیم  یآموزش یها برنامه ،باشد تیواقع بر یمبتن یازسنجین اگر
 در و هستند هماهنگ تیواقع با هم ازهاین نیا یمبنا بر شده
 . )9( بود خواهند مؤثر مشکلات رفع
 یانسان یروین نیتأم و تدارکات یاصل بستر ها دانشگاه
 و روند یم شمار به جامعه یازهاین رفع جهت مداکار
 تیاهم و تیحساس علت به یپزشک علوم یها دانشگاه
 ای حرفه نقش تکامل در یمهم رسالت وابسته، یها حرفه
 به موظف ،رو نیااز  .)2( دارند عهده بر خود التحصیلان فارغ
 مهارت و دانش ،ییتوانا که هستند یالتحصیلان فارغ تیترب
 داشته جامعه بهداشت یارتقا و درمان ،یریشگیپ یبرا یکاف
 به ،هدف نیا به یابیدست جهت نانیاطم برای. )2( باشند
 ران،یفراگ از آموزش جینتا بازخورد افتیدر و یابیارزش
 ازین جامعه در یبهداشت یها مراقبت رندگانیگ و التحصیلان فارغ
 .)7( است
 افتیدر و یابیارز روند با شدن همگام جهت ،نیبنابرا
 به اقدام ژوهشگرانپ و استادان آموزش، انیمتول بازخورد،
 توان یابیارز و یبشر جوامع یکنون و یواقع یازهاین ییشناسا
 و یتخصص خدمات هیارا برای شده داده میتعل یروهاین
 و یآموزش یها برنامه در راتییتغ جادیا با تا نمودند ای حرفه
 دانش یریفراگ جهت را نهیزم ،جامعه یواقع یازهاین به توجه
 .آورند فراهم انیدانشجو یبرا مناسب یعمل یها مهارت و
 یادوار یبازنگرآموزش،  ندیفرا یاز اصول اساس یکی
 دنبال به و یعلم رشته هر در یلیتحص مقاطع یدرس یها برنامه
 آموزش مراکز و ها دانشگاه یتمام در آموزش تیفیک بهبود ،آن
 .)5( باشد یم جهان معتبر یعال
 در و شدن لیالتحص فارغ از پس یابیارزش ،راستا نیا در
 که چرا ؛دارد یادیز تیاهم کار به اشتغال هنگام
 یآسان به و شوند یم مواجه خود یازهاین با آموختگان دانش
 از یکی ،نیبنابرا. )3( کرد خواهند یابیارزش را خود آموزش
 یابیارزش ،یدرس و یآموزش یها برنامه یینها سنجش یها راه
 هیارا ).31( است کار طیمح در التحصیلان فارغ عملکرد
 توسط جامعه افراد سلامت سطح یارتقا و نیتأم یبرا خدمات
 آموزش یها برنامه و اهداف تحقق زانیم به ،التحصیلان فارغ
 منابع که نیا بر علاوه ،صورت نیا ریغ در و )11( دارد یبستگ
 سن و دیمف عمر ،رود می هدر به شده داده صیتخص امکانات و
 ). 51-91( شود می تلف زین جوانان آموزش مناسب
آن  از که است گرفته صورت یمشابه اتمطالع نهیزم نیا در
 ها آن اشاره کرد. همکاران و یرمضان مطالعه توان به می جمله
 عدم درصد 32/30 ،التحصیلان فارغ دگاهیاز د کهدریافتند 
 شهر یپزشک دندان یها دانشکده در یآموزش اهداف تحقق
 .)21( است داشته وجود 3501-95 یها سال در تهران
 دگاهید یبررس بهخود  مطالعه در همکاران و یادهم
 در کرمان یپزشک علوم دانشگاه یکارورز مقطع انیدانشجو
 اهداف به یابیدست جهت شده داده یها آموزش تیکفا نهیزم
 نیا به آنان. ندپرداخت مانیزا و زنان بخش در مصوب یآموزش
 هیارا یها آموزش ،یپزشک کارورزان دگاهید از که دندیرس جهینت
 اقدامات طهیح در موارد شتریب در مانیزا و زنان بخش در شده
 اورژانس با برخورد در یضرور اقدامات و یدرمان -یصیتشخ
 البته که داشت مطابقت مصوب اهداف با یحدود تا و است
 آموزش تیفیک و ارتقا در بهبود ،نیبنابرا .دیرس ینم نظر به یکاف
 نیا مشابهت و یآموزش اهداف با انطباق نظر از ینیبال مقطع در
 .)21( باشد یم یضرور جامعه رییتغ حال در یازهاین با اهداف
 دوره انیدانشجو یرو بر همکاران و زاده یمهد مطالعه
 تنها نه که داد نشان یحیتشر علوم رشته ارشد یکارشناس
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 دیبا بلکه ،است یضرور به برنامه دیجد یها سرفصل افزودن
 صورت یشتریب دیتأک زین موجود دروس یعمل یها جنبه بر
 بهداشت رشته در همکاران و یاجاق پژوهش .)71( ردیگ
 طور به یجار یآموزش یها برنامه دروس که داد نشان خانواده
 یعمل و یتئور دروس در انیدانشجو یآموزش یازهاین با کامل
 موضوعات قیدق یبازنگر و ندارد مطابقت و یهمخوان
 یخدمات یازهاین با متناسب تا رسد ضروری به نظر می یآموزش
 .)51( گردد نیتدو و یطراح جامعه
 یپزشک علوم دانشگاه در همکاران و یقنبر مطالعه جینتا
 یها قسمت در کارکردها که است مطلب نیا یایگو گلستان
 یا گونه به ؛ستین انتظار با متناسب دانشگاه یآموزش مختلف
 .)31( داشت التحصیلان فارغ نیب در یمتفاوت یها بازتاب که
 در دیجد ییایمیش مواد ورود و یتکنولوژ عیسر رشد
 طیمح در یبهداشت مشکلات تا شده است موجب ،دیتول عرصه
 یآموزش یها برنامه ،رو نیا از .دینما رییتغ یادیز سرعت با کار
 ای حرفه بهداشت یمهندس رشته کارشناسان تیترب یبرا که
 کار طیمح یازهاین یجوابگو دیبا ،شود یم اجرا و یطراح
 بهداشت رشته سرفصل در یبازنگر و رییتغ نیآخر .باشد
 خیتار در وستهیناپ یکارشناس و یکاردان طعامق در ای حرفه
 خیتار در وستهیپ یکارشناس مقطع در و 2501/5/35
 شش از شیب حاضر حال در و گرفت صورت 2501/51/11
  .گذرد یم رشته نیا یآموزش برنامه در یبازنگر نیآخر از سال
 یازهاین ،یدرس برنامه کی یبازنگر در لهأمس نیتر مهم
 یبازنگر که ییجا آن از .است خدمات کننده افتیدر جامعه
 سال در رشته نیا یابیارزش و ای حرفه بهداشت رشته سرفصل
 با حاضر مطالعه ،دارد قرار ممتحنه أتیه کار دستور در 9301
 مقطع یآموزش یها سرفصل یمحتوا قیتطب یبررس هدف
 مورد یعملکرد یها جنبه با ای حرفه بهداشترشته  یکارشناس
 تا گرفت انجام کاشان منطقه در شاغل آموختگان دانش انتظار
 .دونم استفادههای آینده  یبازنگر در آن جینتا از بتوان
 
 کار روش
 از نفر 22 یرو بر یمقطع -یفیتوص صورت به مطالعه نیا
 کاشان منطقه در شاغل ای حرفه بهداشت رشته التحصیلان فارغ
 در مذکور منطقه در شاغل آموختگان دانش کل تعداد .شد انجام
 روش بانفر  22 ،آنان نیب از که بود نفر 23 مطالعه انجام زمان
 زمان در که یافراد همه .شدند انتخاب یتصادف یریگ نمونه
 وستهیناپ ای و وستهیپ یکارشناس رکامد یدارا مطالعه انجام
 در ای حرفه داشتهب نهیزم در و ندبود ای حرفه بهداشت رشته
 شرکت یریگ نمونه در ،بودند کار به مشغولمنطقه کاشان 
  .ندکرد
 که بود یا ساخته محقق نامه پرسش ها، داده آوری جمع ابزار
 یعال یشورا مصوب یها برنامه یها سرفصل اساس بر
 .شد یطراح یورآ فن و قاتیتحق علوم، وزارت یزیر برنامه
 شده لیتشک بخش دو و بسته و باز سؤال 51 از نامه پرسش
 دوم بخشدر  و کیدموگراف لاتسؤا اول بخشدر  .بود
 و یآموزش اهداف تحقق زانیم یابیارز تی در جهتسؤالا
 نامه پرسش ییروا .شد یطراح التحصیلان فارغ دگاهید یابیارز
 های رشته نظران صاحب و استادان یبرا ارسال قیطر از
 لحاظ و آوری جمع و یپزشک آموزش و ای حرفه بهداشت
 از پس .دیگرد دییتأ نامه پرسش در ها آن نظرات نمودن
 لازم، یها یهماهنگ انجام و التحصیلان فارغ ییشناسا
 لازم یها ییراهنما و شد داده قرار آنان اریاخت در نامه پرسش
 استفاده با آوری جمع از پس ها داده .دیگرد هیارا لیتکم جهت
 ,.cnI SSPS( SSPS افزار نرمدر  یفیآمار توص یها شاخص از
 .گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد) LI ,ogacihC
 :یاخلاق ملاحظات
 نحوه و مطالعه اهداف از مطالعه در کنندگان شرکت همه
 لیتکم به نسبت داوطلبانه و افتندی یآگاه نامه پرسش یطراح
 فاقد ها نامه پرسش همه ،نیهمچن .نمودند اقدام ها نامه پرسش
 .بود کنندگان شرکت یاسام
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 در شاغل ای حرفه بهداشت رشته لیالتحص فارغ نفر 22 از
 00/3 و زن درصد 52/2 ،سال 30 یسن نیانگیم با کاشان منطقه
 7/1 .ندکردن مشخص را خود تیجنس 0/2 و بودند مرد درصد
 یکارشناسمدرک درصد  25/5 ،یکاردان مدرک ها نمونهدرصد 
 52/2 .داشتند وستهیپ یکارشناس مدرک درصد 7/1 و وستهیناپ
 و کاشان یپزشک علوم دانشگاهاز  کنندگان شرکت ازدرصد 
 لیالتحص فارغ کشور سراسر یها دانشگاه ریسا از درصد 10/2
 .بودند شده
 در ثابت صورت هب درصد 21/1 ،یشغل تیوضع نظر از
 به یا مشاوره خدمات هیارا صورت هبدرصد  52/3 ،صنعت
.بودند کار به مشغول بهداشت مرکز دردرصد  25/3 و صنعت
 آنان درصد 30/3سوابق کاری مشارکت کنندگان نشان داد که 
-21 نیب درصد 21/1 سال، 2-31 نیب درصد 50/9 ،سال 2 ریز
 سال 35-25 نیب درصد 0/2 و سال 21-35نیب 0/2 سال، 31
 اعلام را خود خدمت سابقه درصد 91/0 و ندشتداسابقه کار 
 ماه 3 و سال 2 یکار سابقه نیانگیم ،یکل طور به .نده بودنکرد
 .بود
 شاغل ای حرفه بهداشت رشته التحصیلان فارغ یفراوان درصد
 کاربرد میزان مورد در ها آن نظر حسب بر کاشان منطقه در
 .است شده هیارا 1 شکل در اختصاصی و پایه دروس محتوای
 
 
 اختصاصی و پایه دروس محتوای کاربرد میزان مورد درای شاغل در منطقه کاشان  بهداشت حرفه رشته التحصیلان فارغ ی: درصد فراوان1 شکل
 
 ای حرفه بهداشت رشته التحصیلان فارغ یفراوان درصد
 میزان مورد در ها آن نظر حسب بر کاشان منطقه در شاغل
 شکل در نیز یدرس یها گروه کیتفک به دروس محتوای کاربرد
 بهداشت، آموزش شامل یبهداشت خدمات اتیکل .است آمده 5
 و هیپا دروس ءجز هیاول یها کمکو  ستیز طیمح اتیکل
 دروس ءجز ای حرفه بهداشت لاتیتشک و کار قانون
 دروس ءجز یصنعت تیریمد شامل تیریمد .بودند یاختصاص
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 یدرس یها گروه کیتفک به دروس محتوای کاربرد میزان مورد در کاشان منطقه در شاغل ای حرفه بهداشت رشته التحصیلان فارغ یفراوان درصد :5 شکل
 
 ای حرفه بهداشت رشته التحصیلان فارغ یفراوان درصد
 حیطه مورد در ها آن نظر حسب بر کاشان منطقه در شاغل
 شکل در یدرس یها گروه کیتفک به دروس محتوای کاربردی
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 35 ،آمد عمل به شاغل التحصیلان فارغ از که نظرسنجی طبق
 مانند هیپا دروس از برخی حذف که ندبود معتقد ها آن درصد
 علت به ...و شیمی فیزیک، کشی، نقشه کامپیوتر، نویسی برنامه
 شیب .بود خواهد دیمف ،کار محیط در ها آن بودن کاربردی غیر
 برنامه ضعف نقاط نیتر مهم که داشتند اعتقاد درصد 37 از
 ،یدرس یواحدها حد از بیش پراکندگی« شامل ها آن آموزشی
 تئوری صورت بهاولیه  های کمک مانند دروس از برخی هیارا
 از برخی بودن مشابه و داشت عملی جنبه بیشتر که
 »ناپیوسته کارشناسی و کاردانی مقاطع در دروس یها سرفصل
 خواستار مطالعه مورد افراد از درصد 33 ،نیهمچن .باشد یم
 های جنبه از شدن خارج و دروس عملی های جنبه افزایش
 .بودند تئوری
 
 گیری نتیجه و بحث
 بین از که دهد می نشان حاضر تحقیق از حاصل نتایج
 نظر از کاربرد بیشترین ایمنی و ارگونومی شده، هیارا دروس
 به تواند میامر  نیا .دارد را عملی های مهارت حیطه و محتوا
 یانسان هر زندگی بطن در ارگونومی و ایمنی که باشد دلیل این
 که ییجا . از آنشود می رو هروب آن با ناخواه خواه و دارد وجود
 تشکیل صنایع همه در را صنعت پیکره ماشین و انسان
به  صنایع در انکارناپذیر عامل دو ارگونومی و ایمنی ،دنده می
 محیط کیبرای ایجاد  ارگونومی اصول رعایت .روند شمار می
  .شود گرفته کار به عمل در باید ایمن
 را کاربرد کمترین مدیریت درسشده،  هیبین دروس ارا در
 سیستم ضعف دلیل به شاید کهداد  اختصاص خود به
 پیدا را خود واقعی جایگاه هنوز که باشد ایران در مدیریتی
 عوامل درس را کاربرد کمترین مدیریت، از بعد .است نکرده
 مواد وجود عدم را آن علت توان می که داشت شیمیایی
 .دانست صنایع همه در شیمیایی
 دانش حوزه در پایه دروس ،حاضر مطالعه جیاساس نتا بر
 بیشترین عملی مهارت حوزه در اختصاصی دروس و علمی
 ساز زمینه اغلب پایه دروس که رسد می نظر به .داشتند را کاربرد
 کاری محیط نیازهای با مطابق چون و است اختصاصی دروس
 .دارد کاربرد علمی دانش حیطه همان در ،گردد نمی هیارا
 کار محیط درکه  نیا لیدل بهاختصاصی  دروس ،آن برخلاف
 با کنند می تدریس را آن که یاستادان و است نیاز مورد شتریب
 قرار مدنظر ی رابیشتر عملی های جنبه ،دارند آشنایی کار محیط
  .دنده می
 اهداف تحقق زانیم یبررس به همکاران و یرمضان مطالعه
 یها دانشکده در آن با مرتبط عوامل و یآموزش برنامه
 یها سال التحصیلان فارغ دگاهید از تهران شهر یپزشک دندان
 32/0 در که داد نشان انآن قیحقت جی. نتاپرداخت 3501-95
 ؛)21( داشت وجود یآموزش اهداف تحقق عدم ،موارد درصد
 اهداف که بود آن از یحاک حاضر مطالعه جینتا که یصورت در
 .است افتهی تحقق یادیز حد تا یآموزش برنامه
 مقطع انیدانشجو دگاهید یبررس به همکاران و یادهم
 تیکفا نهیزم در کرمان یپزشک علوم دانشگاه یکارورز
 یآموزش اهداف به یابیدست جهت شده داده یها آموزش
 از حاصل یها افتهی .پرداختند مانیزا و زنان بخش در مصوب
 با یحدود تا شده داده یها آموزش که داد نشان ها آن مطالعه
 )21( رسد ینم نظر به یکاف، اما دارد یهمخوان مصوب اهداف
  .شتدا مشابهت حاضر مطالعه یها افتهی با که
 و یآموزش یازهاین یا مطالعه در همکاران و زاده یمهد
 علوم رشته ارشد یکارشناس دوره انیدانشجو یعمل یها مهارت
 جی. نتاندنمود یبررس جامعه یازهاین به توجه با را یحیتشر
 دوره یدرس برنامه در یبازنگر یبرا که بود آن انگریب
 افزودن تنها نه ،یحیتشر علوم رشته ارشد یکارشناس
 بر دیبا بلکه ،رسد به نظر می یضرور دیجد یها سرفصل
 ردیگ صورت یشتریب دیتأک موجود دروس یعمل یها جنبه
 یازهاین و یآموزش یازهاین نیب که دهد می نشانامر  نی. ا)71(
 مطالعهدر  ازهاین نیا که یحال در ؛ردندا وجود انطباق جامعه
 .نبود یکاف اما ،با هم مطابقت داشت یحد تا حاضر
 از یعمل و ینظر آموزش یریگ بهره همکاران و یاجاق
را  خانواده بهداشترشته  یکاردان مقطع التحصیلان فارغ دگاهید
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مورد مطالعه  کرمان پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکدهدر 
 یها برنامه دروسکه  داد نشان ها مطالعه آن . نتایجندقرار داد
 در دانشجویان آموزشی نیازهای با کامل طور به جاری آموزشی
 نظری دروس آموزش و ندارد همخوانی عملی و تئوری دروس
 لازمبنابراین،  .شتدا تری مطلوب وضعیت عملی به نسبت
 با جامعه خدماتی نیازهای با متناسب آموزشی اتموضوع است
 در که یصورت در ؛)51( گردد تدوین و طراحی دقیق بازنگری
 وضعیت از تئوری دروس به نسبت عملی دروس حاضر مطالعه
  .بود برخوردار تری مطلوب
 در التحصیلان فارغ دیدگاه همکاران و قنبری مطالعه
 گلستان پزشکی علوم دانشگاه آموزشی نظام عملکرد خصوص
 ارزیابی به که پژوهش محورهای از یکی. نمود بررسیرا 
 عالی آموزش یها برنامه مدیریت از التحصیلان فارغ رضایت
 نگاه که داد نشان ،بود پرداخته گلستان پزشکی علوم دانشگاه
 همخوانی آنان انتظارات با و یستن مطلوب التحصیلان فارغ
 از شاغل التحصیلان فارغ رضایت حاضر مطالعه در. )31( رداند
 .بود شده برآورد نسبی طور به آموزشی یها برنامه
  گیری: نتیجه
 37 از شیب یکل تیرضا زانیم ،مطالعه های یافته با مطابق
 در شاغل یا حرفه بهداشت رشته آموختگان دانش از درصد
 هیارا حاضر حال در که یآموزش یهافصلسر از کاشان منطقه
 در ها آن از درصد 31 حدود .باشد یم متوسط حد در ،گرددیم
 از کم اریبس و کم حد در ها آن درصد 11 از کمتر و ادیز حد
 نمود گیری نتیجه توان میرو  از این .رنددا تیرضا سرفصل نیا
 رشته به مربوط آموزشی یها برنامه و دروس محتوای که
 رشته این آموختگان دانش شغلی نیازهای با ای حرفه بهداشت
 انجام ،بنابراین رسد. نمی نظر به کافی اما ،دارد تطابق حدی تا
 ییکارا و یآموزش برنامه تیفیک یارتقا و بهبود یبرا بازنگری
 نیا .گردد یم شنهادیپ کارشناسان یشغل ندهیآ در ها برنامه نیا
 شیمیایی عوامل به مربوط دروس درد بای ویژه به اصلاحات
 کاربردی و عملی های جنبه و دانجام شو مدیریت و کار محیط
 نویسی برنامه دروس حذف ،همچنین گردد. بیشتر دروس این




 آموزشی معاون بیدگلی صباحی مهندس آقای از وسیله بدین
 دانشگاه بهداشتی معاون مروجی دکتر آقای بهداشت، دانشکده
 مسؤول پور اعتمادی غلامعباس آقای و کاشان پزشکی علوم
 در که کاشان شهرستان بهداشت مرکز ای حرفه بهداشت واحد
گردد. می قدردانی و تشکر نمودند، یاری را ما پژوهش این انجام
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Background & Objective: Evaluation of curriculum content is one of the main responsibilities of 
universities. The graduates’ occupational competency to provide appropriate services to society 
depends on the achievement of education goals. This study was carried out to verifying the 
compliance of curriculum content of the B.Sc. course in occupational health with performance 
aspects expected of graduates working in Kashan, Iran, in 2013. 
Methods: This cross-sectional descriptive study was carried out on 56 occupational health course 
graduates working in Kashan. The subjects were selected randomly. An author-developed 
questionnaire was used to collect data on the performance aspect of the curriculum content of this 
course. Data were presented and analyzed using descriptive statistical methods. 
Results: The application of the content of specialized courses and foundation courses in the 
workplace were high and moderate, respectively. The content of 71.1% of foundation courses and 
30.0% of specialized courses were scientific knowledge. Moreover, the content of 15.7% of 
foundation courses and 54.5% of specialized courses were practical skills. Ergonomics course had 
the highest application in practical skills and the management course had the lowest application in 
scientific knowledge. The graduates expressed partial satisfaction with the course curriculum. 
Conclusion: The curriculum content of the occupational health course is somewhat consistent with 
occupational requirements of its graduates. However, this does not seem sufficient. Regular revision 
and modification of the occupational health curriculum in accordance with occupational 
requirements of its graduates is necessary. 
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